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La política de cooperación para el desarrollo de España está 
haciendo un gran esfuerzo durante los últimos años para ser 
más eficaz y aplicar criterios de selectividad y concentración 
en sus acciones. 
Tanto el IV Plan Director de la Cooperación Española, como 
el Marco de Asociación 2013-2016 entre España y Perú en 
materia de cooperación al desarrollo, establecen el enfoque 
en resultados como principio orientador de sus actuaciones. 
Programas y proyectos implementados por el conjunto de 
actores que conforman el plural sistema de la Cooperación 
Española en Perú, coinciden en focalizar sus esfuerzos 
en una agenda común, trabajando a través de diferentes 
modalidades e instrumentos. Una variedad de miradas y 
saberes que pretende contribuir al desarrollo humano y 
sostenible, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio 
de los derechos en una sociedad más justa.
La Embajada de España, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), las 
ONGD y las empresas españolas, articuladas en el Consejo 
de Coordinación de la Cooperación Española en Perú 
(CCCEP), trabajan mediante modelos de colaboración 
basados en la horizontalidad, el interés mutuo, la 
transparencia y la rendición de cuentas, de manera que 
se puedan forjar y fortalecer relaciones de solidaridad 
entre Perú y España, desde el compromiso mutuo y la 
responsabilidad compartida para alcanzar los objetivos 
globales de desarrollo.
En este contexto, presentamos en este Boletín N°2 de la 
Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación Española 
en Perú, el trabajo realizado por este conjunto de actores 
durante el 2014, segundo año de implementación del actual 
Marco de Asociación 2013-2016.
GRÁFICO Nº 1
Montos globales de intervenciones en ejecución durante el año 2014 
(en millones de euros)































Aporte de los diferentes actores de la 
Cooperación Española durante el 2014, 
segundo año de vigencia del MAP
El Marco de Asociación entre España y Perú 2013-2016 
supone un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales 
entre España y el Perú en materia de cooperación al 
desarrollo, cambio que obedece a las transformaciones de 
la renovada agenda global de desarrollo (Foro de Alto Nivel 
sobre Eficacia de la Ayuda de Busán en 2011, debates en 
torno a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible post-
2015) así como a los respectivos contextos nacionales de 
España y del Perú.
En la siguiente gráfica, se muestran los montos financiados, 
canalizados y ejecutados directamente por los actores 
españoles, durante el periodo enero a diciembre de 2014. 
Además del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), y otras entidades de la Administración 
General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas 
(CCAA), las Entidades Locales (EELL), las Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y las empresas 
y sus fundaciones, han ejecutado volúmenes de ayuda 
superiores a los 185 millones de euros, junto a sus socios 
peruanos.
El Programa de Cooperación Hispano Peruano, que engloba 
intervenciones bilaterales ejecutadas junto al Estado peruano 
y la sociedad civil, representa más de 140 millones de euros. 
Los montos financiados por las CCAA y las EELL son casi en 
su totalidad canalizados por las ONGD españolas.
CUADRO Nº 1






Distribución geográfica de las intervenciones 
de la Cooperación Española en el año 2014
Montos por región
En el siguiente cuadro, se muestra cuál es la distribución geográfica de las intervenciones ejecutadas durante el año 2014 
por los distintos actores de la Cooperación Española y sus socios peruanos. Destacan Piura, Huancavelica, Cusco y Apurímac 
como las regiones que recibieron casi el 50% del total de ayuda ejecutada ese año, en parte explicado por ser las zonas de 
























San Martín 130,500 1
Tacna 80,000 1




La focalización geográfica de los 
actores de la Cooperación Española 
es significativa en cuanto es en 
el territorio donde se traducen 
los esfuerzos conjuntos por la 
consecución de los resultados de 
desarrollo establecidos en el MAP. 
Las ONGD españolas destinan 
un importante presupuesto a la 
incidencia y construcción de políticas 
públicas en el ámbito nacional, y las 
empresas desarrollan un trabajo 
más localizado geográficamente, 
teniendo a la región de Huancavelica 
como prioritaria.
Ámbitos geográficos coincidentes 
son Cajamarca, Cusco, Ica, 
Huancavelica y Lima 
Distribución geográfica de las intervenciones de 
ONGD y empresas españolas en el año 2014
GRÁFICO Nº 2
Montos globales de las intervenciones en ejecución de las ONGD 
españolas por región en el año 2014 (en millones de euros)
GRÁFICO Nº 3
Montos globales de las intervenciones en ejecución de las empresas 


























































































Montos de las intervenciones por orientación del IV Plan Director 
2013 - 2016 (en millones de euros)
GRÁFICO Nº 5
Número de intervenciones por orientación del IV Plan 














Las intervenciones de la Cooperación Española durante 
el año 2014 y según el IV Plan Director 2013-2016
Los 185 millones de euros que 
representan los montos totales 
ejecutados durante el año 2014 se 
distribuyen según las orientaciones 
del IV Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016, tal y como se 
reflejan en los siguientes gráficos.
La orientación que concentra 
mayor cantidad de recursos es la 
O4 “Fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando los servicios 
sociales básicos”, siendo también en 
la que se sitúa un mayor número de 
intervenciones.
01. Consolidar los procesos democráticos y 
el Estado de Derecho
02. Reducir las desigualdades y la 
vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la 
crisis
03. Promover oportunidades económicas 
para los más pobres
04. Fomentar sistemas de cohesión social, 
enfatizando los servicios sociales básicos
05. Promover los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género
06. Mejorar la provisión de Bienes Públicos 
Globales y Regionales
07. Responder a las crisis humanitarias con 
calidad
08. Construir una ciudadanía global 










Montos financiados por Comunidades Autónomas durante el año 2014 
(en millones de euros)













Las Comunidades Autónomas 
españolas comprometidas con 
Perú en el año 2014
La Base de Datos de la Cooperación Española en Perú 
recoge también datos de las intervenciones financiadas 
por la cooperación descentralizada, aquella realizada con 
fondos de las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, y canalizadas casi en su totalidad por ONGD 
españolas. Son numerosas las que mantienen a Perú 
como uno de sus países prioritarios, destacando Andalucía 













Programas y proyectos 
implementados por el conjunto de 
actores que conforman el plural 
sistema de la Cooperación 
Española en Perú, coinciden 
en focalizar sus esfuerzos en una 
AGENDA COMÚN. 
